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— Periodisme esportiu, el
més llegit, el menys valorat
Capçalera dedica aquest
número d'estiu quasi
íntegrament al
periodisme esportiu,
sens dubte el més
important pel que fa al
nombre de planes de
diaris i espais audio-
visuals informatius i
també al nombre de
lectors i de
professionals que s'hi
dediquen.
Malgrat això, segueix
tenint en alguns
ambients la
consideració de parent
pobre. David Torres,
redactor d'esports d'El
Periódico, ha escrit una
crònica viva sobre les
grandeses i misèries de
la seva feina, i Lluís
Solà, especialista en la
història de la premsa
esportiva i humorística
a Catalunya, ha
elaborat un resum del
que ha estat fins ara el
món de les
informacions esportives
sobre paper a
Catalunya. És un
primer tast davant la
propera publicació, a la
col·lecció de llibres
Vaixells de paper,
d'una història de la
premsa esportiva a
Catalunya elaborada
per Xavier Pujades i
Carles Santacana.
(IL·LUSTRACIÓ PORTADA:
JOSEPE GIL. Centre d'art
Piramidón)
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